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Nesta segunda publicação eletrônica da Revista Estudos do CEPE o 
leitor encontrará estudos, na sua maioria, focados em analisar e identificar 
alternativas de desenvolvimento econômico sustentável.  
No primeiro artigo, Santin e Alvim analisam os impactos do crescimento 
econômico sobre o aquecimento terrestre. O estudo tem como propósito 
estimar as emissões de dióxido de carbono para o ano de 2012 em países 
como África do Sul, Argentina, Brasil, China, Índia e México. Esses países 
foram selecionados, segundo os autores, por serem países em 
desenvolvimento que ainda não possuem metas de redução das emissões de 
dióxido de carbono no âmbito do Protocolo de Quioto.  
O artigo de Vieira, Albert e Bagolin, apresenta uma análise comparativa 
da produção vitivinícola entre Brasil, Região da Serra Gaúcha, e Argentina, 
Região de Mendonza. O estudo comparativo foi desenvolvido utilizando os 
modelos teóricos de crescimento e desenvolvimento regional. Os resultados da 
pesquisa indicam que os modelos teóricos servem de instrumentos para 
analisar o contexto de regiões e, além disso, são instrumentos importantes 
para sinalizar as políticas de desenvolvimento regional.  
O estudo de Souza verifica se existem diferenças de comportamento e 
de percepção, segundo diferentes religiões, sobre a oferta e a qualidade dos 
serviços que integram o Sistema único de Saúde. As diferentes crenças 
religiosas, como importante valor social e cultural, influenciam as atitudes dos 
indivíduos e, então, o seu comportamento econômico.  
O artigo de Coronel e Dessimon apresenta uma análise sobre a 
competitividade da soja produzida no Brasil em relação à  China. Os resultados 
do estudo indicam que a soja brasileira apresenta vantagens comparativas 
reveladas no período analisado.  
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